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Valtiovarainvaliokunnan
mietintö N:o 2 kunnan taksoitus- ja tutkija-
lautakunnasta.
Työväen Pääneuvosto on päätöksel 1 äänsä 1 p:ltä maa-
liskuuta 1918 valmistettavaksi lähettänyt 'Kansanvaltuus-
kunnan esityksen N:o 2. Väliaikaiseksi laiksi kunnan
taksoitus- ja tutkijalautakunnasta.
Väliaikainen laki
knnnau taksoitus- ja tutkijalautakunnasta,
•TyÖväenTäänetivoston päätöksell&rsäädetään:
1 §•
Toimittamaan taksoitusta on maalais- ja- kaupunkikun-
nan kunnallisjärjestö tai sitä edustava laitos oikeutettu va-
litsemaan taksoituslautakunnan, jollei sellaiista joj ole ole-
massa, tai jos jo valittu ei ole ryhtynyt tehtäväänsä'.
2 §.
Taksoituslautakuntaan valitaan niin monta jäsentä kuk
siinä on ollut vuonna 1917.
3 §.
Ratkaisemaan valituksia toimitetun taksoituksen joh-
dosta valitaan kussakin maalais- ja kaupunkikunnassa tut-
kijalautakunta, johon kuuluu 9 tai 12 tahi 15 jäsentä! ja-
jonka jäsenistä kunnallisjärjestö tai sitä edustava, Llaitos va*
litsee kaksi kolmannesta ja taksoituslautakunta keskuudes-
taan yhden kolmanneksen. . , . _.,,
Helsingissä
Tutkijalautakunnan tehtävänä on lopullisesti
kuinka- monta, veroäyriä kullekin on asetettava.
4 §.
Taksoitus- ja tutkijalautakunnat ryhtykööt toimeensa
heti kun ne on valittu. ■
5 §.
Tämä laki astuu voimaan heti.
04.03.1918
Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa. puheenjohtaja H.
.Talonen, J. W. Sainio, E. ja A. Konrn osittein.
Valiokunta on asian 'käsitellyt, ja ehdottaa:
eitä Työväen Pääneuvosto hyväkyisi sa*»r
ttutn lakiehdotukseen sellaisena kun Kansanml-
Uttthtmta on »en esittänyt.
